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SAMENVATTING 
In hoofdstuk 1 wordt een omschrijving van het begrip aggregatie gegeven. 
Ter verduidelijking worden enkele voorbeelden van aggregatie aangevoerd. Aggre-
geren is het samenvoegen van een aantal grootheden tot een samengestelde groot-
heid. 
In hoofdstuk 2 wordt de bron van de gegevens aangeboord. De bedrijven die 
bij de afdeling tuinbouw in administratie zijn ten behoeve van het rentabiliteits-
en financieringsonderzoek, zorgen voor de gewenste informatie. Men moet zich wel 
goed realiseren, dat de bedrijven onder bepaalde voorwaarden in de steekproef 
zijn opgenomen. 
De bedrijven in administratie ten behoeve van het rentabiliteits- en finan-
cieringsonderzoek (de aantallen) worden gerelateerd aan hun populaties volgens 
de meitelling. De confrontatie van de aantallen bedrijven in administratie met 
de bedrijven van de populatie ten behoeve van het aggregatiemodel voor de glas-
tuinbouw is nodig om de wegingsfactoren te kunnen bepalen. Deze wegingsfactoren 
zijn jaarlijks nodig voor de aggregatie van de bedrijfsgegevens. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 nagegaan in hoeverre de beperkingen van de steek-
proef ten behoeve van het rentabiliteits- en financieringsonderzoek en de beper-
kingen van de populatie ten behoeve van het aggregatiemodel voor de glastuinbouw 
parallel lopen. 
In hoofdstuk 3 wordt de representativiteit van de populatie ten behoeve van 
het aggregatiemodel voor de glastuinbouw onderzoek. 
Omdat in hoofdstuk 1 t/m 3 uitvoerig is ingegaan op de achtergronden van 
het aggregatiemodel voor de glastuinbouw kan de beschrijving van het eigenlijke 
bewerkingsmodel vrij summier zijn. Het aggregatiemodel kan toegepast worden voor 
de gehele glassector, of de glasgroente, glasbloemen en potplanten apart. 
De manieren waarop geaggregeerd kan worden zijn: 
a. Aggregatie met de beperkingen van het model; 
b. Aggregatie via de sbe. 
INLEIDING 
1.1 Algemene informatie en doelstelling 
Aggregatie is het samenvoegen van een aantal grootheden tot een samengestel-
de grootheid. Met grootheden wordt bedoeld de bedrijfsgegevens van de bedrijven, 
die in administratie ~ijn. Met samengestelde grootheid werden de landelijke re-
presentatieve gegevens bedoeld. Op het bewerkingsmodel van grootheid tot samen-
gestelde grootheid wordt teruggekomen in hoofdstuk 1.2 en hoofdstuk 4. 
Voorbeelden van algemene toepassingsmogelijkheden van aggregatie: 
1. Aggregatie in de tijd: b.v. het cumuleren van weekomzetten tot een jaarom-
zet; 
2. Aggregatie van goederen: b.v. het berekenen van een samengesteld hoeveel-
heidsindexcijfer uit een aantal enkelvoudige hoeveelheidsindexcijfers; 
3. Aggregatie van personen: b.v. in de vorm van een macro-consumptie functie, 
die samengesteld wordt uit functies op micro-niveau. Deze vorm van aggrega-
tie is van grote betekenis voor de macro-economische beschouwingen. 
De wijze van aggregatie van de bedrijfsuitkomsten bij de afdeling tuinbouw 
ligt qua uitvoering het dichtst bij deze laatste vorm. Vanwege het gemengde ka-
rakter van de bedrijven, die in administratie zijn t.b.v. het rentabiliteits-
en financieringsonderzoek zijn de landelijke kosten en opbrengstgegevens niet 
rechtstreeks voldoende nauwkeurig via deze bedrijven te verkrijgen. Bovendien 
ontbreken bepaalde delen van de populatie door de beperkingen van de steekproef 
en de documentatiecapaciteit. 
Om toch op een verantwoorde wijze over een aggregatiemodel, dat op deze be-
drijfsgegevens geënt is, te kunnen beschikken, moeten een aantal bewerkingen en 
berekeningen uitgevoerd worden, die we samengevat het aggregatiemodel voor de 
glastuinbouw noemen. 
De belangstelling voor de landelijke representatieve gegevens vormt de 
grondslag voor het ontstaan van het aggregatiemodel. Ten behoeve van het beleid 
is er behoefte aan landelijke cijfers over het economische gebeuren en de samen-
hangen op macro-economisch gebied. In macro-economische modellen wordt gebruik 
gemaakt van deze landelijk geaggregeerde cijfers. 
Voor een goed tuinbouwbeleid (Memorie van toelichting ten behoeve van de 
landbouwbegroting, LEB) is het belangrijk om over betrouwbare geaggregeerde sec-
torgegevens te kunnen beschikken. De doelstelling van het aggregatiemodel voor 
de glastuinbouw kan daarom ook omschreven worden als het ten behoeve van het 
tuinbouw beleid kunnen beschikken over landelijke gegevens. Daarbij neemt de 
sectorrekening (opbrengsten, kosten) in de glasgroente, snijbloemen, potplanten 
tezamen een belangrijke plaats in. 
1.2 De grondbewerking van de aggregatie 
Omdat simpele toepassingen van aggregatie in de praktijk tot grote compli-
caties kunnen leiden, wordt in deze paragraaf op eenvoudige wijze uiteengezet 
hoe het aggregeren werkt. 
Voor de presentatie van een geaggregeerd landelijk gegeven moet men be-
schikken over alle in den lande op dit gegeven betrekking hebbende eenheden. Ge-
sommeerd presenteren deze eenheden het landelijk geheel. 
De bewerking bij de aggregatie, van de glastuinbouw wijkt af van bovenstaan-
de procedure. Om praktische redenen is het onmogelijk een optelsom te maken van 
alle in den lande voorkomende individuele bedrijfsgegevens. 
We hebben echter wel de beschikking over een steekproef die landelijk re-
presentatief geacht kan worden. Indien we de bedrijfsgegevens van de RO - steek-
proefbedrijven 1) tot een landelijk niveau willen aggregeren, moeten ze vermenig-
vuldigd worden met een grootheid. Deze berekende grootheid wordt wegingsfactor 
genoemd. De wegingsfactoren worden bepaald door per tak van tuinbouw, per regio, 
per sbe 2)-grootteklasse de RO-bedrijven te relateren aan de volgens de meitel-
ling landelijk voorkomende populatie. In tabel 1.1 is een voorbeeld gegeven van 
de berekening van de wegingsfactoren ten behoeve van het aggregatiemodel. 
Tabel 1.1 Berekening van de wegingsfactoren t.b.v. aggregatiemodel 
Verwarmde glasgroentebedrijven 
Z.H.G. 1980 
Grootteklasse in meitellings-sbe 
totaal 10-75 75-150 150-300 300-600 600 
e.m. 
a: aantal steekproefbedrijven 
t.b.v. het rentabiliteits- en 
financieringsonderzoek afd. 
tuinbouw 1980 56 
b: populatie t.b.v. het aggre-
gatiemodel voor de glastuinbouw 
volgens meitelling 1980 
(aantallen) 2195 
Wegingsfactoren aggregatiemodel = — — n.v 
23 
25 19 10 
103 1123 808 138 
51,50 44,92 42,53 13,80 
x) Bedrijven, die kleiner zijn dan 70 sbe worden niet in de administratie op-
genomen van de afdeling tuinbouw. 
De gehele grondbewerking van de aggregatie is nu als volgt weer te geven: 
Individueel bedrijfsgegevens x populatie volgens meitelling _ , .. . ., /. -, .
 1 r_ \ — LianueliiiC (b.v. kosten, opbrengsten) ~^~——rr—~~,—;— ,. 
aantallen bedrijven die aan geaggrege 





Kosten, Opbrengsten per bedrijf x W.F. aggregatiemodel = Landelijke kosten, op-
brengsten. 
In de volgende hoofdstukken zal blijken dat voor specifieke doeleinden 
enigszins afwijkende bewerkingen van toepassing kunnen zijn. 
1.3 Toepassingsmogelijkheden van het model 
Alle boekhoudgegevens van de steekproefbedrijven, ten behoeve van het ren-
tabiliteits- en financieringsonderzoek kunnen in principe geaggregeerd worden. 
De aggregatie kan uitgevoerd worden onder de beperkingen van het model (zie par. 
1.4) en via de sbe-methode. 
1) De bedrijven t.b.v. het rentabiliteits- en financieringsonderzoek. 
2) De omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke productierich-
tingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt in sbe (standaardbedrijfs-
eenheden). Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende fac-
torkosten (arbeid, rente en netto-pacht) in een basisperiode bij een doel-
matige bedrijfsvoering onder normale omstandigheden. 
De geaggregeerde boekhoudgegevens worden jaarlijks gebruikt voor de bepa-
ling van de energiecijfers en publikaties in het Landbouw-Economisch Bericht, zo-
als: - sectorrekening; 
- gezinsinkomen, gezinsbestedingen en besparingen; 
- de herkomst en de besteding van de financieringsmiddelen; 
- de samenstelling van het in de bedrijven geïnvesteerd vermogen. 
1.4 Beperkingen van het model 
De steekproef ten behoeve van het rentabiliteits- en financieringsonderzoek 
kent een aantal beperkingen. Deze beperkingen zijn opgesteld om bij de ter be-
schikking staande documentatiecapaciteit een redelijk betrouwbaar beeld te geven 
van de bedrijfsresultaten op de gespecialiseerde bedrij fstypen. De beperkingen 
zijn ingebracht om het materiaal zoveel mogelijk te homogeniseren. 
Gemengde bedrijven, nevenberoepsbedrijven en bedrijven gemengd met handels-
activiteiten, alsmede de kleinste bedrijven worden om die redenen buiten be-
schouwing gelaten. 
De beperkingen v::n het aggregatiemodel laten zich aio volgt omschrijven: 
De aggregatie geschiedt voor bedrijven waarvan 60% van de sbe afkomstig 
is uit het bedrijfsonderdeel glastuinbouw (exclusief boomteelt onder 
glas); 
- De aggregatie geschiedt voor ondernemers, die het agrarisch hoofdberoep 
hebben; 
De aggregatie geschiedt voor bedrijven met een omvang van minimaal 70 
sbe. 
DE BASISGEGEVENS, DE BEPERKINGEN EN DE POPULATIE 
2.1 De bron van de gegevens 
De administraties van de RO-steekproefbedrijven, die ten dele op basis van 
bescheiden en ten dele op basis van mondelinge enquête (technische gegevens) wor-
den bijgehouden, vormen de informatiebron voor de te aggregeren gegevens. 
De vraag of het verantwoord is de bedrijfsuitkomsten van de bedrijven als 
representatief te laten gelden kan bevestigend beantwoord worden. Deze represen-
tativiteit wordt o.a. bereikt door een a-selecte steekproef. Door stratificatie 
van de populatie (naar produktierichting, gebied, meitellings-sbe-grootteklasse) 
wordt bij steekproeftrekking minder aan het toeval overgelaten. Door de verschil-
lende sub-populaties 1) te bemonsteren met een verschillend steekproefpercentage 
wordt de kwaliteit van de steekproef vooral m.b.t. de kosten- en opbrengstspeci-
ficatie verbeterd. 
De populatie van de bedrijven voor de steekproef ten behoeve van het renta-
biliteits- en financieringsonderzoek is beperkter dan bij de geaggregeerde resul-
taten. Op grond hiervan zal in het navolgende hoofdstuk 2.2 nagegaan worden wel-
ke delen van de landelijke populatie in de RO-steekproef niet vertegenwoordigd 
worden. 
2.2 De beperkingen en de populatie van de steekproef ten behoeve 
van het rent ab iliteits- en financieringsonderzoek in de glas-
tuinbouw 
De steekproef ten behoeve van het rentabiliteits- en financieringsonderzoek 
kent een aantal beperkingen. Deze beperkingen zijn ingebracht om het materiaal 
zoveel mogelijk te homogeniseren. Enige relativering ten aanzien van de "lande-
lijke representativiteit" is daarom gewenst. We moeten ons realiseren dat we een 
bepaalde groep bedrijven op het oog hebben. Een groep bedrijven, die tot stand 
komt door een aantal beperkende bepalingen in het model te bouwen. De bepalingen 
van de steekproef en de aantallen die door deze beperkingen buiten de populatie 
vallen zijn in combinatie met een voorbeeld vermeld 2) in tabel 2.1. 
Uit de in tabel 2.1 resterende 10.714 in principe geschikte bedrijven wordt 
een a-selecte steekproef getrokken, die 337 bedrijven omvat. De steekproef bevat 
bedrijven: 
a. met een bedrijfsomvang van 70 en meer sbe; 
b. waarvan de ondernemer een agrarisch hoofdberoep heeft; 
c. waarvan 60% en meer van de sbe betrekking heeft op de glastuinbouw; 
d. voor de gespecialiseerde glasgroente-, snijbloemen- en potplantenbedrijven 
geldt dat meer dan 50% van de glas-sbe aangewend moet zijn voor resp. groen-
te-, snijbloemen- en potplantenteelt. 
Nadat deze 337 bedrijven bezocht zijn blijkt dat er 61 niet geschikt zijn 
voor deelname aan het rentabiliteits- en financieringsonderzoek en afvallen. De 
1) Delen van de landelijke populatie die onderscheiden zijn op basis van spe-
cialisatie per tak van tuinbouw, gebied, grootteklasse en agrarisch hoofd-
beroep. 
2) LEI-interne Nota 238; de steekproef voor het rentabiliteits- en financie-
ringsonderzoek voor de tuinbouw onder glas in Nederland. 
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bedrijven werden om de navolgende redenen ongeschikt verklaard voor verdere deel-
name aan het onderzoek: 
a. toeleveringsbedrijf van plant- of stekmateriaal; 
b. bedrijven met een tuincentrum; 
c. bedrijven met te veel handel; 
d. de omvang van het. bedrijf is te klein; 
e. gemengd met andere takken van bedrijf of beroep; 
f. bedrijf is verkocht (wel toegevoegd aan een bestaand bedrijf) 
g. overige redenen. 
Van de resterende 276 (337-61) bedrijven waren de ondernemers van 183 be-
drijven bereid tot deelname aan het onderzoek. Van 84 bedrijven weigerden de on-
dernemers aan het onderzoek deel te nemen. Vijf bedrijven waren om administratie-
ve redenen ongeschikt en vier bedrijven zijn verkocht (niet toegevoegd aan be-
staand bedrijf). Deze 93 (276-183) bedrijven zijn vervangen door bedrijven van 
nagenoeg dezelfde structuur en bedrijfsomvang. 
Door het afvallen van de eerder genoemde 61 bedrijven blijkt dat van de oor-
spronkelijke steekproefpopulatie van 10.714 bedrijven nog 9036 vertegenwoordigd 
zijn. Van het totaal aantal bedrijven met glastuinbouw (16.864) blijken voor 
de steekproef 9036 bedrijven (54%) in aanmerking te komen. Dit gedeelte omvat 
80% van het totaal glasareaal met tuinbouwgewassen. De representativiteit zal 
derhalve gekoppeld moeten worden aan deze groep glastuinbouwbedrijven. 
2.3 De beperkingen en de populatie van de bedrijven ten behoeve van 
het aggregatiemodel voor de glastuinbouw 
Bij de beschrijving van de populatie voor ons doel vindt een typering 
plaats van alle bedrijven met glastuinbouw op grond van de verdeling van het to-
tale aantal sbe's per bedrijf over een aantal sectoren. Heeft 60% of meer van 
het totale aantal sbe's van een bedrijf betrekking op Veehouderij, Akkerbouw of 
Tuinbouw, dan wordt het bedrijf tot resp. de hoofdbedrij fstypen Veehouderijbe-
drijven (SV), Akkerbouwbedrijven (SA) of Tuinbouwbedrijven (ST) gerekend. Wan-
neer bij een bedrijf geen van deze drie sectoren 60% van het totale aantal sbe's 
beslaat, behoort het bedrijf tot het hoofdbedrij fstype Gecombineerde bedrijven 
(SK). 
Zoals uit tabel 2.2 zal blijken, kan voor de bepaling van de populatie van 
de steekproefbedrijven ten behoeve van het rentabiliteits- en financieringsonder-
zoek uitgegaan worden van de populatie ten behoeve van het aggregatiemodel voor 
de glastuinbouw. 
Tabel 2.2 Populatie van de steekproefbedrijven ten behoeve van het rentabili-
teits- en financieringsonderzoek en de populatie ten behoeve van het 




Aantallen % Ha-glas 
Aggregatiemodel glas-
tuinbouw 1976 
Aantallen % Ha-glas % 
1 . Totaal laantal bedrij-
ven met glastuinbouw 
2. Bedrijven met minder 
dan 60% van de sbe 
aan glastuinbouw 
3. Nevenberoepers 
4. Bedrijven met 60% 
en meer SBE aan glas-
tuinbouw 
5. Te kleine bedrijven 
(minder dan 70 sbe) 
6. Bedrijven in prin-
cipe geschikt 
voor onderzoek 
7. Ongeschikt voor 
documentatie 
8. Bedrijven representa-
tief voor onderzoek 
16864 100 7916 100 
3907 23 388 5 
1020 6 175 2 
4927 29 563 7 
11937 71 7353 93 
16864 100 7916 100 
3907 23 388 5 
1020 6 175 2 
4927 29 563 7 
11937 71 7353 93 
1223 7 144 2 1223 7 144 2 
10714 64 7209 91 
1678 10 898 11 
10714 64 7209 91 
9036 54 6311 80 10714 64 7209 91 
Van alle bedrijven die volgens de meitelling meer dan 60% van de totale sbe 
in de tuinbouw hebben aangewend zijn de voornaamste bedrijfsgegevens opgenomen 
op de zogenaamde geïntegreerde 1) meitellingsband voor de tuinbouw. 
Met behulp van deze band wordt de populatie van de glastuinbouwbedrijven 
t.b.v. het aggregatiemodel vastgesteld. 
Deze populatie omvat de bedrijven: 
a. met een bedrijfsomvang van 70 en meer sbe; 
b. waarvan de ondernemer een agrarisch hoofdberoep heeft; 
c. waarvan 60% en meer van de sbe betrekking heeft op de glastuinbouw. 
Uit tabel 2.2 blijkt dat er 16.864 bedrijven met glastuinbouw zijn. Van 
deze 16.864 bedrijven met glastuinbouw voldoen" 6150 bedrijven niet aan de voor-
waarden a t/m c. 
1) Dit is een samenvatting van alle verzamelde meitellingsgegevens, welke voor-
komen op de CBS-meitellingsband. 
In de eerste plaats vallen er 3907 bedrijven af die minder dan 60% van de 
sbe aan glastuinbouw hebben. Vervolgens vallen er 1020 bedrijven af waarvan de 
ondernemer een niet-agrarisch hoofdberoep (= nevenberoep) heeft. Een nevenbe-
roepsbedrijf is een bedrijf van een bedrijfshoofd die twee beroepen uitoefent en 
daarbij minder dan de helft van zijn dagtaak aan het tuinbouwbedrijf besteedt 
evenals een bedrijf van een rustende tuinbouwer. 
Tenslotte vallen er uit de groep van 11.937 glastuinbouwbedrijven met een 
agrarisch hoofdberoep nog 1.223 kleine bedrijven (minder dan 70 sbe) af. 
Be resterende 10.714 gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven vormen de popu-
latie ten behoeve van het aggregatiemodel, die voldoet aan de onder a t/m c ge-
stelde voorwaarden. 
De populatie tea behoeve van het aggregatiemodel voor de glastuinbouw omvat 
64% van het totaal aantal bedrijven met glastuinbouw en 91% van het totaal glas-
areaal met tuinbouwgewassen. 
DE STRATIFICATIE, DE VASTSTELLING VAN DE WEGINGSFACTOREN EN DE REPRESENTA-
TIVITEIT VAN HET AGGREGATIEMODEL 
3.1 Stratificatie van de populatie t.b.v, 
vaststelling van de wegingsfactoren 
het aggregatiemodel en 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale populatie van de bedrijven ten 
behoeve van het aggregatiemodel ingedeeld wordt naar type, gebied en produktie-
richting (gestratificeerd). 
Tabel 3. 1 Geografische onderscheiding van de glastuinbouwbedrijven (landbouw-
telling 1976) 
Alle W.v. 50% en meer van de sbe van de 
bedrijven glassector betrekking heeft op: 
groente bloemen potplanten Overig 













II Ov. West-Nederland 
3. Nrd.-Holland, Bloem-
bollenstreek, De Venen, 
De Ronde Venen 2493 572 1609 284 28 
III Overig Nederland 
4. Groningen, Friesland 
Drente, Overijssel en 
IJsseimeerpolders 
5. Gelderland en Utrecht 
























Per gebied zijn de bedrijven met meer dan 50% van de glas-sbe aan glas-
groente, snijbloemen, potplanten en overige glastuinbouw ingedeeld naar sbe-
grootteklasse. Binnen de onderscheiden grootteklassen is een volgorde naar be-
drijfsomvang - op basis van het totaal aantal sbe - aangebracht. Per grootteklas-
se is vervolgens een a-selecte steekproef getrokken van bedrijven die in admini-
stratie genomen worden ten behoeve van het rentabiliteits- en financieringsonder-
zoek (RO-steekproef). 
De wegingsfactoren van het RO-model worden vervolgens bepaald door per 
grootteklasse de RO-bedrijven in het jaar van steekproeftrekking te relateren 
aan de meitellingspopulatie glastuinbouw ten behoeve van het rentabiliteits- en 
financieringsonderzoek. 
De berekening is als volgt: 
Wegingsfactor per sbe grootteklasse: populatie volgens meitelling 
aantal steekproefbedrijven 
De wegingsfactoren van het RO-model worden in het jaar van steekproeftrek-
king bepaald en blijven gedurende de periode van onderzoek (gemiddeld 5 jaar) 
constant. De wegingsfactoren van de bedrijven ten behoeve van het aggregatie-
11 
model glastuinbouw worden daarentegen jaarlijks op de volgende wijze bepaald. 
De RO-bedrijven worden elke jaar op identieke wijze (naar produktierichting, 
gebied, sbe-grootteklasse) ingedeeld als de glastuinbouwbedrijven van de meitel-
lingspopulatie ten behoeve van het aggregatiemodel. 
De wegingsfactoren van het aggregatiemodel voor de glastuinbouw worden dan 
berekend door per sbe-grootteklasse de RO-bedrijven te relateren aan de meitel-
kingspopulatie glastuinbouw ten behoeve van het aggregatiemodel. 
De berekening is als volgt: 
Wegingsfactor t.b.v. aggregatiemodel populatie volgens meitelling jaar x 
per grootteklasse : " ~~~~ ',~T. . 
aantal RO-bedrijven jaar x 
Hieruit volgt dat per grootteklasse de bedrijven eenzelfde wegingsfactor 
krijgen. 
In de toekomst zal gewerkt worden met een verfijnd model van weging op 
basis van de historische wegingsfactoren, die jaarlijks aangepast worden. Hier-
toe wordt per grootteklasse het verschil tussen de som van de historische 
wegingsfactoren en de som van de jaarlijks te bepalen subpopulaties als uitgangs-
punt gebruikt. Het verschil levert de aanpassingscoëfficiënt op voor de histo-
rische wegingsfactor. 
Uit onderzoek is gebleken dat bij het gebruik van een dergelijke methode de 
representativiteit van de gegevens beter gewaarborgd wordt, doordat de geaggre-
geerde sbe's en oppervlakte van de steekproefbedrijven kleinere afwijkingen 
gaan vertonen met die van de populatie ten behoeve van het aggregatiemodel. 
In bijlage 2 is een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de wegingsfacto-
ren van het aggregatiemodel volgens de verfijnde methode berekend worden. 
3.2 Wat vertegenwoordigt de populatie t.b.v. het aggregatiemodel 
voor de jaren 1978 t/m 1980 
In deze paragraaf zal in aansluiting op 2.3. waar aantallen en oppervlakten 
beschreven werden nagegaan worden hoeveel sbe in het aggregatiemodel vertegen-
woordigd zijn. Dit is gedaan omdat bij het opstellen van de sectorrekening_de 
sbe als basis gebruikt wordt voor de aggregatie, in tabel 3.2 is een overzicht 
hieromtrent gegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de sbe 
op meitellingsbasis van de populatie en anderzijds de geaggregeerde sbe op mei-
tellingsbasis van de steekproefbedrijven ten behoeve van het aggregatiemodel. 
In het bovenste gedeelte van de tabel wordt voor de jaren 1978 t/m 1980 
weergegeven de totale aantallen sbe aan glasgroente (incl. kasfruit) glasbloemen 
en potplanten die volgens de meitelling voorkwamen. 
Hieronder is aangegeven hoeveel sbe glasgroente, glasbloemen en potplanten 
in het aggregatiemodel voor de glastuinbouw aanwezig zijn. 
In 1978 vertegenwoordigde de populatie t.b.v. het aggregatiemodel (10.233 • 
bedrijven) 94,9% van de totaal voorkomende sbe aan glasgroente, glasbloemen en 
potplanten. 
In de populatie t.b.v. het aggregatiemodel vertegenwoordigen de glasbloemen 
en de potplantenbedrijven relatief meer sbe aan resp. bloemen (93,2%) en potplan-
ten (93,1%), dan de glasgroentebedrijven. De glasgroentebedrijven vertegenwoor-
digen 88,6% van de sbe aan glasgroente. 
De geaggregeerde sbe van de steekproefbedrijven t.b.v. het rentabiliteits-
en financieringsonderzoek liggen zowel bij de glasgroente (91,2%) als de glas-
bloemen (101,0%) en de potplanten (111,0%) hoger. Deze afwijkingen kunnen ont-
staan in de loop van de steekproefperiode door veranderingen in de populatie en 
de mutaties in de bedrijven die in de steekproef opgenomen zijn. 
Het totaal sbe glasgroente dat aanwezig is in de populatie t.b.v. het aggre-
gatie model voor de glastuinbouw bedraagt 91,9% van het totaal sbe aan glasgroen-
te dat volgens de meitelling voorkomt. Voor de bloemen sbe resp. de potplanten 
sbe is dit 97,0% resp. 98,8%. 
De grotere intensiteit van de bedrijven in administratie verklaart het ver-
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tegenwoordige! worden (94,9%). In hoofdstuk 3.3 zal op deze verschillen nader 
worden ingegaan. 
In 1979 en 1980 keert het beeld van 1978 grotendeels terug. Het totaal sbe 
aan glasgroente dat door de populatie t.b.v. het aggregatiemodel vertegenwoor-
digd wordt, blijft in 1979 gelijk en neemt in 1980 met 3% toe. De glasbloemen 
sbe geven in 1979 een teruggang te zien van 1,5% en in 1980 een toename van 3,3%. 
Het totaal aantal sbe dat door de populatie t.b.v. het aggregatiemodel ver-
tegenwoordigd wordt is in 1979 t.o.v. 1978 gelijk gebleven. In 1980 daarentegen 
is er sprake van een toename met 2,4% t.o.v. 1979. 
3.3 Verklaring var. de verschillen in vertegenwoordiging van de 
landelij ke sbe 
In 1978 vertegenwoordigen de geaggregeerde steekproefbedrijven t.b.v. het 
rentabiliteits- en financieringsonderzoek 5,6% meer van de landelijke sbe dan de 
populatie t.b.v. het aggregatiemodel. In 1980 is dit verschil met bijna 2% afge-
nomen tot 3,7%. 
De afname van de verschillen in vertegenwoordiging van de landelijke sbe 
kan verklaard worden door de sbe ontwikkeling na te gaan van zowel de geaggre-
geerde steekproefbedrijven t.b.v. het rentabiliteits- en financieringsonderzoek 
als de populaties t.b.v. het aggregatiemodel. 
De sbe ontwikkeling kan onderscheiden worden in een tweetal sub-ontwikke-
lingen, te weten: 
a. het aantal glas-sbe per ha glas; 
b. het aantal ares glastuinbouw per bedrijf; 
In tabel 3.3 zijn deze ontwikkelingen voor de jaren 1978 en 1980 weerge-
geven. 
Tabel 3.3 
Alle glasbedrijven: Aantal glas-sbe per Aantal ares glas per 
ha glas bedrijf 
'78 '80, toename(%) '78 '80 toename(%) 
- Geaggregeerde steekproefbe-
drijven t.b.v. het rentabili-
teit sonder zoek 
- Populatie t.b.v. het aggre-
gatiemodel voor de glastuin-
bouw 
388 392 4 ( 1) 75 83 8 (10,7) 
382 399 17 (4,5) 73 79 6 ( 8,2) 
Het aantal glas sbe per ha glas is bij de populatie t.b.v. het aggregatie-
model sterker toegenomen (4,5%), dan bij de geaggregeerde steekproefbedrijven 
t.b.v. het rentabiliteits- en financieringsonderzoek (1%). De ontwikkeling in 
het aantal glas sbe per ha glas heeft ertoe bijgedragen dat het verschil in ver-
tegenwoordiging van de landelijke sbe tussen de geaggregeerde steekproefbedrij-
ven en de populaties t.b.v. het aggregatiemodel is afgenomen. 
Het aantal ares glas per bedrijf is daarentegen "bij de geaggregeerde steek-
proefbedrijven sterker toegenomen (10,7%), dan bij de populatie t.b.v. het aggre-
gatiemodel. De ontwikkeling in het aantal ares glas per bedrijf heeft er dienten-
gevolge toe bijgedragen dat het verschil in vertegenwoordiging van de landelijke 
sbe tussen de geaggregeerde steekproefbedrijven en de populatie t.b.v. het aggre-
gatiemodel is toegenomen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat enerzijds de afname van het verschil in 
intensiteit tussen de geaggregeerde steekproefbedrijven en de populatie t.b.v. 
het aggregatiemodel in de periode 1978 t/m 1980 door de ontwikkeling in het aan-
tal glas sbe per ha glas en anderzijds de toename van het verschil in intensiteit 
door de ontwikkeling van het aantal ares glas per bedrijf verklaard kan worden. 
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HET MODEL 
4.1 Toepassingsmogelijkheden van het moael 
a. Gegevens. 
Alle boekhoudgegevens van de steekproefbedrijven, die in administratie zijn 
t.b.v. het rentabiliteits- en financieringsonderzoek kunnen in principe geaggre-
geerd worden. In grote lijnen zijn deze gegevens als volgt te omschrijven: 
Financiering: Duurzame produktiemiddelen, Overige produktiemiddelen, Liquiditei-
ten, Overige bezittingen, Eigen- en Vreemd Vermogen. 
Exploitatierekening: Kosten en opbrengsten. 
Vermogens- en Kapitaalsmutaties. 
Inkomen buiten bedrijf. 
Subsidies en Gezinsbestedingen. 
Nadere omschrijving en detaillering van bovenvermelde gegevens zijn terug 
te vinden in "Instructies t.b.v. het rentabiliteits- en financieringsonderzoek 
in de tuinbouw". 
b. Type bedrijven. 
1. Verwarmde glasgroentebedrijven. 




Type 1. Zuidhollands Glasdistrict en Overig Nederland. 
M O 11 M M II II 
" 3 . " " , Overig West-Nederland en Overig Nederland. 
Il A II II 11 11 11 II II II 
De gegevens (a) voor de verschillende typen (b) kunnen m.b.t. de ver-
schillende regio's (c) geaggregeerd worden. 
4.2 Aggregatie onder de beperkingen van het model 
De in 4.1 omschreven gegevens kunnen voor aggregatie in aanmerking komen. 
We kunnen ze toepassen in de context van de beperkingen, die voor het model 
gelden. 
-Voor de glastuinbouw laten deze beperkingen zich als volgt omschrijven: 
1. De aggregatie geschiedt voor glastuinbouwbedrijven waarvan 60% van de sbe 
afkomstig is uit het bedrijfsonderdeel glastuinbouw (excl. no.omteelt onder 
glas); 
2. De aggregatie geschiedt voor ondernemers die het agrarisch hoofdberoep 
hebben; 
3. De aggregatie geschiedt voor bedrijven met een omvang van minimaal 70 sbe. 
Rekening houdend met de bovenvermelde beperkingen, kunnen de geaggregeerde 
gegevens jaarlijks vergeleken worden. Men moet zich dan wel realiseren dat de 
groepen bedrijven van jaar tot jaar kunnen verschillen. 
Als voorbeeld is hier vermeld een overzicht van de financiële gegevens voor 
1978 en 1979 onder bovenstaande beperkingen geaggregeerd 1). 
1) Opgenomen in het Landbouw-Economisch Bericht. 
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Totaal glastuinbouw (waarden in mln.gld.) 
31-12-1978 31-12-1979 
Vreemd vermogen op korte termijn 


















Bij een vergelijking van de jaren 1978 en 1979 dient men zich bewust te 
zijn van de verschillen, die kunnen ontstaan door: 
1. Een verandering van het aantal bedrijven dat vertegenwoordigd wordt, 
staand overzicht geeft aan hoe de verhoudingen zich kunnen wijzigen: 
Onder-
1978 
Aantal Glas sbe 
1979 































Glastuinbouwbedrijven C >• 4 
De veranderingen in aantallen bedrijven en sbe zullen hun weerslag vinden 
in de te aggregeren gegevens. Men moet zich realiseren, dat de populatie waarmee 
ieder jaar gewerkt wordt van jaar tot jaar in omvang kan verschillen. Dit dient 
bij de beredenering en de interpretatie te worden betrokken. 
De samenstelling van de te aggregeren bedrijven kan veranderen door over-
schakeling (van groente naar bloemen), waardoor kleine verschillen kunnen 
ontstaan. Door eerder genoemde mogelijkheden van vertekening bij de aggre-





ge r inge re r ep res 
j a a r t o t j a a r 
4.3 Aggregatie via de sbe (m.b.t. de resultatenrekening) 
In een resultatenrekening t.b.v. de sector is het noodzakelijk om gegevens 
boven water te krijgen van de bedrijven, die niet vertegenwoordigd worden door 
de populatie t.b.v. het aggregatiemodel (b.v. de kleine bedrijven). De mogelijk-
heden hiertoe worden verkregen door de zogenaamde sbe benadering toe te passen. 
In de eerste plaats zal nagegaan moeten worden of er een relatie aanwezig 
is tussen de te aggregeren grootheid (b.v. opbrengsten) en de in het aggregatie-
model aanwezige sbe. Per sbe kan daarna zo goed mogelijk de waardering van de te 
18 
aggregeren grootheid 1) (b.v. opbrengsten) berekend worden. Indien de meitel-
lings-sbe van de betreffende teelt of sector bekend is, kan door middel van deze 
gegevens een landelijk totaal cijfer 2) gegeven worden. Als voorwaarde voor deze 
vorm van aggregatie moet een duidelijk verband aanwezig zijn tussen de sbe uit 
het model en de te aggregeren grootheid, die men per sbe wenst uit te drukken. 
In onderstaand voorbeeld zal aangegeven worden, hoe de totale opbrengsten 
van de glasgroentesector 1980 berekend worden. 
Voorbeeld: 
Berekening totale opbrengsten glasgroentesector 1980. Onderstaande bedragen zijn 
inclusief B.T.W. 
1. De totale opbrengsten van de glasgroentebedrijven bedragen volgens het 
model 1809,2 mln.gld. 
2. Deze 1809,2 mln.gld. wordt gecorrigeerd voor de afwijking tussen de geaggre-
geerde RO-sbe (1430731) en de geaggregeerde meitellings-sbe (1358336) vol-
1 / O A "7 O 1 
gens het model. De afwijking bedraagt „•...,- = -5,3%. De totale opbreng-
sten worden dan met 5,3% verminderd: 1809,2 x = 1718,1 mln.gld. 
3. Vervolgens worden de totale opbrengsten per meitellings-sbe bepaald van de 
geaggregeerde glasgroentebedrijven volgens het model. De opbrengsten per 
sbe bedragen " i -^8336 = 1264,9 gld. 
4. Om de totale opbrengsten 3) van de glasgroentesector te kunnen bepalen moet 
de opbrengst per meitellings-sbe volgens het model vermenigvuldigd worden 
met alle glasgroente sbe, die volgens de meitelling landelijk aanwezig zijn: 
1264,9 x 1.347.389 = 1704,3 mln.gld. 
5. Hierna moeten de opbrengsten van de glasgroentesector 1980 nog gecorrigeerd 
worden voor de afwijking tussen de veilingomzet kasgroente + kasfruit 
(1521,0 mln.gld.) en de geaggregeerde opbrengst tuinbouwprodukten 4) vol-
gens het model (1598,8 mln.gld.). Deze afwijking bedraagt 74,8 mln.gld. 
6. De berekende opbrengsten van de glasgroentesector 1980 bedragen na correc-
tie 1704,3 - 74,8 = 1629,5 mln.gld. 
De totale opbrengsten van de sectorrekening glasgroente 1980 wijken af van 
de landelijke veilingomzetten glasgroente + kasfruit. Zoals uit onderstaand over-
zicht blijkt, wordt dit verschil veroorzaakt door een aantal posten, die naast 
de landelijke veilingomzetten in de sectorrekening verwerkt zijn. 
Sectorrekening glasgroente 1980: totale opbrengsten. 1629,5 
Extra posten: aanwas, mutatie veldinventaris, overige opbrengsten, 
verkopei: buiten boekhouding 108,4 
Landelijke veilingomzet glasgroente + kasfruit 1980 1521,1 
4.4 De aggregatie in kort bestek 
1. Een geïntegreerde meitellingsband glastuinbouw wordt vervaardigd uit de 
CBS band met raeitellinggegevens. Met deze geïntegreerde meitellingsband 
wordt de populatie t.b.v. het aggregatiemodel vastgesteld, gesplitst naar 
produktierichting, gebied en sbe-grootteklasse. 
1) Hierop wordt een correctie toegepast voor de afwijking tussen de geaggre-
geerde RO-sbe en de geaggregeerde meitellings-sbe van de RO-bedrijven. 
2) De uitkomsten hiervan worden gecorrigeerd voor de afwijking tussen de 
landelijke veilingsgegevens en de geaggregeerde opbrengst tuinbouwprodukten. 
3) = Opbrengst tuinbouwprodukten + aanwas, mutatie veldinventaris en overige 
opbrengsten. 
4) = Opbrengst glasgroente, bloemen en potplanten.• 
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2. De bedrijven, die in administratie zijn bij het rentabiliteits- en finan-
cieringsonderzoek worden ingedeeld naar grootteklasse op basis van de mei-
tellings-sbe. De opsplitsing is identiek aan die van de populatie t.b.v. 
het aggregatiemodel. 
3. De diverse sub-populaties van de ingedeelde FD-bedrijven en de bedrijven 
van de populatie t.b.v. het aggregatiemodel worden aan elkaar gerelateerd. 
4. Hieruit resulteren de wegingsfactoren voor de diverse bedrijven. 
5. Aggregatie vindt plaats door de te aggregeren grootheid (b.v. opbrengst) 
per bedrijf te vermenigvuldigen met een bij dat bedrijf behorende wegings-
factor. 
6. Hierna kunnen de landelijk geaggregeerde gegevens berekend worden: 
1. Onder beperkingen van het model; 
2. Via een sbe-benadering. 
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Bijlage 2. Berekening van de wegingsfactoren van het aggregatiemodel volgens 
de verfijnde methode 
Aantal verwarmde glasgroentebedrijven in Overig Nederland in de grootte-klasse 
300 - 600 sbe ten behoeve van het rentabiliteits- en financieringsonderzoek in 
1980: 10 stuks. 
Bedrij fsnummers: 
Wegingsfactor volgens 
aggregatiemodel RO-model T) aggregatiemodel volgens 






















































x 353/318 = 
x 353/318 = 
x 353/318 = 
x 353/318 = 
x 353/318 = 
x 353/318 -
x 353/318 = 
x 353/318 = 
x 353/318 = 












1) Door een wijziging van de bedrijfsomvang, specialisatierichting kunnen bij 
de jaarlijkse bepaling van de subpopulaties de wegingsfactoren volgens het 
RO-model verschillend zijn. 
2) Aantal verwarmde glasgroentebedrijven volgens het aggregatiemodel in 
Overig-Nederland in de grootteklasse 300-600 sbe in 1930. 353 
Aantal verwarmde glasgroentebedrijven volgens het RO-model in Overig-
Nederland in de grootteklasse 300-600 sbe in 1980 318 
Aanpassingscoëfficiënt voor de historische wegingsfactoren 353/318 
Wegingsfactor van het aggregatiemodel .volgens de verfijnde methode = 
historische wegingsfactor x aanpassingscoëfficiënt. 
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Bijlage 3. De aggregatie in kort bestek. De nummering correspondeert met die 
van 4.4 
Bedrijven in administratie 
ingedeeld naar: 




















Wegingsfact EE> Geaggr.gegevens (6 
0 Onder beperkingen 
9 Via de sbe 
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